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1 Grâce aux réformes administratives initiées par l’Ilkhanide Ġāzān et son vizir Rašīd al-D
īn, le district de Rūī-Dašt recouvra au VIIIe/XIVe s. une prospérité dont témoigne son
architecture. Trois monuments de la ville de Fārfān, jusque là inédits, sont présentés par
A.S.K. Le plus remarquable est la grande mosquée, remaniée à l’époque safavide mais dont
le meḥrāb il-khanide rivalise avec les plus beaux de son époque (mosquée d’Oštorgān,
mausolées  de  Pīr-e  Bakrān  et  de  Rabī‘a  Ḫātūn.  Les  restes  d’un  mausolée  de  plan
octogonal et les fondations du barrage de Varzana, dont la fonction était d’élever
les eaux du Zāyande Rūd pour favoriser l’irrigation de la région, complètent cet
inventaire.
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